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DECRETOS
Jefatura del Estado
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer que pase destinado al Alto Estado Mayor el Comandante de Infantería de Ma
rina don José Luis Prada Baja.
"
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos
sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 1.523.)
E
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Subintendente de la Armada don Luis Maldonado
Girón, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día diez de septiembre
de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos
sesenta y cuatró.
El Ministro del Ejército,
PABLO MARTIN ALONSO
FRANCISCO FRANCO
Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 1.526.)
OR,IDMITM 8.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Condiciones para ascenso.
Orden Ministerial núm. 660/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone lo si
guiente:
Artículo I.° El tiempo prestado por los Corone
les del Cuerpo de Intendencia de la Armada como
Jefes de los Servicios Económicos de los Arsenales
de los Departamentos Marítimos será valedero para
el cumplimiento de condiciones para el ascenso.
Art. 2.° Esta disposición será aplicable a par
tir de la creación de los referidas destinos.
Madrid, 3 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Maestranza de la Armada.—Cómputo de tiempo
para ascenso.
Orden Ministerial núm. 661/§4.—A. propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que al
personal que después de haber estado prestando ser
viCio a la Armada en calidad de contratado con ca
rácter fijo y que posteriormente haya ingresado en
la Maestranza de -la Armada, mediante el oportuno
examen-conturso, en una Especialidad u oficio afín
al que poseía en su época de contratado, le sea recono
cido dicho tiempo de servicio al sólo efecto de poder
concurrir, a exámenes para ascenso al empleo inme
diato, sin que haya lugar, por consiguiente, a recla
mación alguna de carácter refroactivo; a efectos de
antigüedad, por parte de este personal.
Madrid, 3' de febrera de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
El
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 662/64 (D). Se nom
bra Vocal de la Junta de Métodos de Tiro, por ra
zón de su cargo, al Capitán de Fragata (A) don
Aurelio Arriaga Brotóns, en relevo del Capitán de
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Corbeta (S) (A) don Pompilio Marabini Díaz, que
cesó en dicho destino el 13 de agosto del año último.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 663/64 (D).--Se amplía
la Orden Ministerial número 370,/64 (D. O. núme
ro 16) que nombró jefe del Ramo de Armamentos
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Capitán de Fragata D. Manuel
Qujano Párraga, en el sentido de que el citado des
tino se le confiere con el carácter de superior cate
goría.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 664/64 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (C) don Rodrigo Mo
rillo-Velarde Núñez cese en el mando de la lancha
L. T.-31, cuando sea relevado, y pase destinado al
C. A. S. I. del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 665/64 (D). Se nom
bra Ayudante Mayor, jefe del Detall y Profesor de
la E. T. A. N. J. al Capitán de Corbeta (A) don
Luis González Martínez, que cesará en el mando de
la corbeta Villa de Bilbao una vez sea relevado y
haya permanecido una semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 666/64 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) (A) don Ubaldo
Viniegra Velasco cese en el C. I. L. A. S. de Carta
gena y embarque en la Plana Mayor de la A. N. I. C.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1 Orden Ministerial núm. 667/64 (D).—Se dispone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mi.7) don
José Aboy Gándara cese en su actual destino, cuando
sea relevado, y pase a desempeñar el de jefe de Es
tudios de la Escuela de Especialidades dei Cuerpo
de Máquinas con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra incluído en el
apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 668/64 (D).—Se dispo
ne que los Capitanes de Máquinas _(I. N. A.) que a
continuación se relacionan pasen a desempeñar el
destino que al frente de cada uno de ellos se indica,
con carácter forzoso, una vez finalizado el curso de
Ingeniero Naval que venían efectuando : -
Don Alejandro Campos de Quevedo.—Inspector
Auxiliar en la Inspección de Construcciones, Sumi
nistros vObras del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Rubén Yáñez Leira.—Inspector Auxiliar en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Don Manuel Rodríguez Corbeira.—Inspector Au
xiliar en la Inspección de Construcciones, Suminis
tros v Obras del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 669/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra Segundo
jefe de la Intendencia de dicho Departamento y De
legado del Registro de Propiedades al Teniente Co
ronel de Intendencia D. rrancisco Caamaño G¿nzá
lez,, sin perjuicio de su actual destino.
Madrid, 31 de enero de 1964.
'Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 670/64 (D). Se nom
bra Tefe del Almacén de Material Americano
en Baleares al Teniente de Intendencia D. Juan A.
Moralo Murillo, que cesa como Auxiliar de Acopios
del mismo.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 671/64 (D).--Se dispo
ne los siguientes cambios de destino de personal, del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Carlos Troncoso Regordán.---
Desembarca de la Plana Mayor de la Escuadrilla de
Corbetas y pasa destinado a la Policlínica de la Base
Naval de Canarias.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisca J. Aranda Calleja
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz y embarca en la Plana Mayor
de la Escuadrilla de Corbetas.—Forzoso.
Madrid, 30 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial *núm. 672/64 (D). Se nom
bra Insfructor del C. I. A. N. H. E., en relevo del
Capitán de Corbeta (Av) (AS) don Luis Mas Fer
nández-Yáñez, al Teniente de Navío (Av) don Al
fonso León García.
'Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 673/64 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se nombra Instructores en el curso de Operarios
Electromecánicos de Artillería durante la duración
del mismo, y sin cesar en sus destinos, a los Capita
nes de. Ingenieros de Armas -Navales D. José Enri
que Pool Pérez-Pardo y D. Antonio Meca y Pas
cual del Pobil.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 674/64 (D). Se nom
bra Instructor de la Escuela de Mecánicos de la Ar
mada al Comandante Médico D. Ricardo Díaz Cas
teleiro a partir del día 25 de noviembre de 1963 y
en relevo del Teniente Coronel Médico D. Manuel
Garaizábal Bastos.
Madrid, 30 de enero de 1964.
F,xcmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 675/64 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Navío (C) don Manuel Por
tolés Estrada y D. ,Francisco Javier Cavestany Gar
cía cesen en sus actuales destinos y se trasladen a
Lisboa para realizar un Curso de Comunicaciones en
tre el 3 de febrero y el 2 de octubre del ario actual.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado. Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender viaje.
Mndrid, 31 de enero de 1964.
Excnos Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 676/64 (D).—Se dispo
ne que los Capitanes de Máquinas D. Alejandro Cam
pos de Quevedo, D. Rubén Yáñez Leira y D. Ma
nuel Rodríguez Corbeira, Ingenieros Navales de la
Arrinda, dediquen sus ffituras actividades en la Ma
Hna al ejercicio pleno y exclusivo de sus conocimien
tos, quedando, a todos los efectos, comprendidos en
los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 17 de julio
.de 1956 (D. O. núm. 160) y demás disposiciones
complementarias.
Madrid, 31 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
[11
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Balas.
Orden Ministerial núm. 677/64 (D).--Cumplido
de la edad señalada al efecto por la Orden Ministe
rial número 744/63 (D. O. núm. 36), se dispone
que D. Lorenzo -Zaragoza Lloret cause baja COMO
Práctico. de Número del Puerto de Valencia.
Madrid, 31 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• 1.
NIETO
INTEND GEND RAL
Beneficios económicos de sueldo de Brigada.
Orden Ministerial núm. 678/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informido por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la, Ley de 16 de di
ciembre de 1954 (D, O. núm. 289) v Orden Ministe
rial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he
resuelto conceder al Sargento Primero de Infantería
de Marina D. Francisco Feito Recio derecho al per
cibo del sueldo de Brigada a partir del 1 de junio
de 1963, en que ha cumplido los veinte años de ser
vicios efectivos prestados en destinos de carácter mi
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litar, fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar el expresado derecho.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 679/64 (D).-De con
fornlidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Regla
mento de las Bandas de Músicos. Cornetas y Tam
bores de la Armada de 19 de diciembre de 1949
(D. G. núm. 294) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo de los be
neficios económicos del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los años de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 29 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda D. Desiderio Artola Tena.-
Beneficios económicos del empleo de Brigada.-Fe
cha en que debe comenzar el abono : 1 de marzo
1964.-(1).
Músico de tercera D. Juan García del Río Segu
ra.-De Sargento.-1 de marzo de 1964.-(1.
(1) Se le reconcce el tiempo que prestó servicios
en el Ejército de Tierra.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 680/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. 0. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la Armada que
figura en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás dere
dios económicos que le reconocen dichas disposicio
nes legales) a partir de las fechas que se indican no
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min.:1mente en la misma, en que los in!-eresados per_ieccionaron derecho a su. abono.
Madrid, 29 de enero de 1964.
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Antonio Pineda Jiménez.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 _de febrero de •1964.
Eusebio Rodríguez Salas.-De Sargento.-L-1 de fe
breró de 1964.
Francisco Pardo Lerena.--:-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Julián Fernández Pérez.-De Sargento.: 1 de fe
brero. de .1964.
De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Enrique García Parrerio.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Vicente Dopico Rodríguez.-De Sargento.-1 de
febrero de 1964.
José Fraga Neira.-De Sargento.-1 de febrero
de 1964.
Miguel García Maldonado.-De Sargento.- 1 de
febrero de 1964.
Rufino Gorreto González.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Ernesto Crespo Barciela.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
José Bandres Capdevila.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
j'osé Antonio Ponce Marqués. - De Sargento.-
1 de febrero de 1964.
Francisco Alfar° Santos.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Antonio Cid Mosquera.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964'.
Fernando A. Quiñones García.-De Sargento.
1 de febrero de 1964.
Porfirio del Rincón Sáez.-De Sargento.-1 de
febrero de 1964.
Eladio López Fernández.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
José Luis Herrero Martín.-De Sargento.-1 de
febrero de 1964.
José Lobeiras Collazo.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1964.
Victoriano Codesido Cancela. - De Sargento. -
1 de febrero de 1964.
Daniel Manuel Couto Maceiras.-De Sargento.-
1 de febr=ero de 1964.
Emilio Díaz Punes.-De Sargento.-1 de febre
ro de 1964.
Antonio Molina Sánchez.-De Sargento.-1 de
febrero de 1964.
Antonio Casas de los Reyes.-De Sargento.-1 de
febrero de 1964.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Página 391.
Orden IVIinisteria1 núm. 681/64.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Navío de
la Marina argentina D. Jorge Eduardo Duyos, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 682/64.—En atención a
los méritos contraídos por el Comandante y Oficia
les del buque-escuela brasileño Custodio de Mello
que a continuación se relacionan, vengo en conceder
les la Citz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío D. José Luiz Paes Leme.—De
tercera.
Capitán de Corbeta D. Max justo Guedes. De
segunda.
Capitán de Corbeta Intendente D. Mario Mugue
lez Leao.—De segunda.
Teniente de Navío D. Armando Moraes e Mello
Fillio.—De primera.
Madrid, 4 de febrero de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
-Nirmirms■I
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Esta
do núm. 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco, de primera
clase, y pensiones anejas a la misma al Suboficial que
a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión (como comprendido en el aparta
do a) del artículo primero.)
Sargento primero Contramaestre D. Benito Gon
zález López, de la Sección Flotante (lel Gobierno Ge
neral de la Provincia de Sahara.
Madrid, 29 de enero de 1964.
••■
NIARTIN ALONSO
(J)el B. O. del Estado. núm. 30, pág. 1.526.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 496/64 (D), de 21 de enero de 1964
(D. O. núm. 21, pág. 301), se rectifica en el sentido
siguiente :
DONDE DICE
Sargento primero D. Juan Vives Torréns.—Com
pañía de Infantería de Marina de la Estación Naval
de Palma de Mallorca.
DEBE DECIR
Sargento primero D. Juan Vives Torréns.—Com
pañía de Infantería de Marina del Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.
Madrid, 4 de febrero de 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 603/64 (D), de 28 de enero de 1964
(D. O. núm. 26, pág. 347), se rectifica en el sentido
siguiente :
DONDE DICE
Músico de primera 1). Manuel Salduf Verdeguer.
Tercio de Levante.
DEBE DECIR
Músico de primera D. Manuel Galduf Verdeguer.
Tercio de Levante.
Madrid, 4 de febrero de 1964.—E1 Capitán de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 607/64 (D), de 28 de enero de 1964
(D. O. núm. 26, pág. 348), se rectifica en el sentido
siguiente :
DONDE DICE
Músico de segunda D. Antonio García Alvarez.—
Palma de Mallorca (3).
DEBE DECIR
Músico de segunda D. Antonino García Alvarez.
Palma de Mallorca (3).
Madrid, 4 de febrero de 1964.—E1 Capitán deNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cer
vera Balseyro.
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